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The statistics contained in this report represent total student registrations. Official UNO enrollment figures
are based on "administrativesite" reporting.
Engineering, Home Economics, and Agriculture are UN-L administered programs.
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Enrollment by Class Standing
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